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2016年のアジア諸国・
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
１人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価 
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
日 本
会計年度 4 ～ 3 月
2014 4,855,828 38,164 0.3 1.0 19.9 2.7 3.6 -7.1 -121,146 0.8 64.0 － 1,260,548 105.79
2015 4,380,756 34,468 1.2 0.9 20.1 0.8 3.4 -6.0 -23,053 3.1 66.9 － 1,233,214 121.09
2016 4,939,684 38,916 1.0 － － -0.1 3.1 -4.9 36,142 3.8 74.3 － 1,216,903 108.77
韓 国
会計年度 1 ～12月
2014 1,410,987 27,805 3.3 2.1 28.8 1.3 3.5 0.6 47,150 6.0 30.1 － 363,593 1,053.22
2015 1,382,358 27,097 2.6 2.0 28.5 0.7 3.6 0.0 90,258 7.7 28.7 － 367,962 1,131.49
2016 1,410,961 27,533 2.7 1.9 28.4 1.0 3.7 1.0 89,233 7.0 27.0 － 371,102 1,160.50
モ ン ゴ ル
会計年度 1 ～12月
2014 12,227 4,077 7.9 12.1 5.8 12.8 7.9 -3.2 538 -15.8 171.3 20.9 1,650 1,817.94
2015 11,741 3,840 2.4 13.1 5.7 6.6 7.5 -5.0 872 -8.1 185.9 33.8 1,323 1,970.31
2016 11,133 3,568 1.0 13.6 5.6 1.1 10.0 -15.4 1,559 -4.0 － － 1,296 2,145.53
中 国
会計年度 1 ～12月
2014 10,355,510 7,591 7.3 9.2 42.7 2.0 4.1 -1.8 382,458 2.1 － － 3,843,018 6.14
2015 10,420,511 7,581 6.9 9.0 40.5 1.4 4.1 -3.5 594,504 3.2 － － 3,330,362 6.49
2016 11,203,357 8,102 6.7 8.6 39.8 2.0 4.0 -3.8 509,963 － － － 3,010,517 6.64
台 湾
会計年度 1 ～12月
2014 530,519 22,668 4.0 1.8 30.0 1.2 4.0 -1.4 39,669 12.0 33.5 1.5 418,980 30.37
2015 525,196 22,384 1.7 1.7 30.1 -0.3 3.8 -0.8 51,768 14.5 30.3 1.6 426,031 31.90
2016 529,676 22,530 1.5 1.8 30.2 1.4 3.9 -0.9 49,505 13.4 32.5 2.1 434,204 32.32
ベ ト ナ ム
会計年度 1 ～12月
2014 185,897 2,049 6.0 16.8 14.8 1.8 3.4 -4.4 2,368 5.1 － － 33,801 21,148
2015 191,454 2,088 6.7 16.1 15.4 0.6 3.4 -4.6 -3,554 0.5 － － 27,879 21,698
2016 200,493 2,164 6.2 15.3 16.2 2.7 3.2 － 2,680 0.4 － － － 21,889
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1 ～12月
2014 16,778 1,096 7.1 22.7 22.5 3.9 － -1.3 -3,209 -12.1 32.3 1.3 4,391 4,038
2015 17,789 1,144 7.0 21.2 23.0 1.2 － -1.6 -3,465 -10.6 32.5 1.4 5,271 4,060
2016 19,368 1,228 7.0 － － 3.1 － -2.6 -3,414 -10.2 33.0 1.4 6,322 4,053
ラ オ ス
会計年度10～ 9 月
2014 11,851 1,688 8.0 22.2 8.3 4.1 － -4.5 -3,330 -20.7 92.7 5.6 741 8,090
2015 12,561 1,970 7.5 21.8 8.0 1.3 － -2.7 -3,146 -16.8 95.5 5.2 915 8,132
2016 13,722 2,027 6.9 － － 2.2 － -5.9 -2,880 -17.1 98.1 7.1 1,148 8,079
タ イ
会計年度 1 ～12月
2014 406,519 6,243 0.9 7.1 31.3 1.9 0.5 -2.5 17,263 3.7 34.9 4.9 157,108 32.48
2015 399,208 6,074 2.9 6.5 30.9 -0.9 0.7 -2.6 26,841 8.1 32.9 6.3 156,514 34.25
2016 406,817 6,170 3.2 6.4 30.3 0.2 1.0 -2.7 35,753 11.5 32.3 6.3 171,853 35.30
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1 ～12月
2014 284,798 2,851 6.2 10.0 23.2 4.1 6.6 -0.6 -3,296 3.8 27.3 6.3 79,541 44.40
2015 292,469 2,880 5.9 9.5 23.2 1.4 6.3 -0.9 -12,240 2.5 26.5 5.6 80,667 45.50
2016 304,273 2,947 6.8 8.8 23.2 1.8 5.5 -2.4 -24,927 0.2 24.6 6.9 80,692 47.49
vii
地域の主要経済指標
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
１人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価 
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
日 本
会計年度 4 ～ 3 月
2014 4,855,828 38,164 0.3 1.0 19.9 2.7 3.6 -7.1 -121,146 0.8 64.0 － 1,260,548 105.79
2015 4,380,756 34,468 1.2 0.9 20.1 0.8 3.4 -6.0 -23,053 3.1 66.9 － 1,233,214 121.09
2016 4,939,684 38,916 1.0 － － -0.1 3.1 -4.9 36,142 3.8 74.3 － 1,216,903 108.77
韓 国
会計年度 1 ～12月
2014 1,410,987 27,805 3.3 2.1 28.8 1.3 3.5 0.6 47,150 6.0 30.1 － 363,593 1,053.22
2015 1,382,358 27,097 2.6 2.0 28.5 0.7 3.6 0.0 90,258 7.7 28.7 － 367,962 1,131.49
2016 1,410,961 27,533 2.7 1.9 28.4 1.0 3.7 1.0 89,233 7.0 27.0 － 371,102 1,160.50
モ ン ゴ ル
会計年度 1 ～12月
2014 12,227 4,077 7.9 12.1 5.8 12.8 7.9 -3.2 538 -15.8 171.3 20.9 1,650 1,817.94
2015 11,741 3,840 2.4 13.1 5.7 6.6 7.5 -5.0 872 -8.1 185.9 33.8 1,323 1,970.31
2016 11,133 3,568 1.0 13.6 5.6 1.1 10.0 -15.4 1,559 -4.0 － － 1,296 2,145.53
中 国
会計年度 1 ～12月
2014 10,355,510 7,591 7.3 9.2 42.7 2.0 4.1 -1.8 382,458 2.1 － － 3,843,018 6.14
2015 10,420,511 7,581 6.9 9.0 40.5 1.4 4.1 -3.5 594,504 3.2 － － 3,330,362 6.49
2016 11,203,357 8,102 6.7 8.6 39.8 2.0 4.0 -3.8 509,963 － － － 3,010,517 6.64
台 湾
会計年度 1 ～12月
2014 530,519 22,668 4.0 1.8 30.0 1.2 4.0 -1.4 39,669 12.0 33.5 1.5 418,980 30.37
2015 525,196 22,384 1.7 1.7 30.1 -0.3 3.8 -0.8 51,768 14.5 30.3 1.6 426,031 31.90
2016 529,676 22,530 1.5 1.8 30.2 1.4 3.9 -0.9 49,505 13.4 32.5 2.1 434,204 32.32
ベ ト ナ ム
会計年度 1 ～12月
2014 185,897 2,049 6.0 16.8 14.8 1.8 3.4 -4.4 2,368 5.1 － － 33,801 21,148
2015 191,454 2,088 6.7 16.1 15.4 0.6 3.4 -4.6 -3,554 0.5 － － 27,879 21,698
2016 200,493 2,164 6.2 15.3 16.2 2.7 3.2 － 2,680 0.4 － － － 21,889
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1 ～12月
2014 16,778 1,096 7.1 22.7 22.5 3.9 － -1.3 -3,209 -12.1 32.3 1.3 4,391 4,038
2015 17,789 1,144 7.0 21.2 23.0 1.2 － -1.6 -3,465 -10.6 32.5 1.4 5,271 4,060
2016 19,368 1,228 7.0 － － 3.1 － -2.6 -3,414 -10.2 33.0 1.4 6,322 4,053
ラ オ ス
会計年度10～ 9 月
2014 11,851 1,688 8.0 22.2 8.3 4.1 － -4.5 -3,330 -20.7 92.7 5.6 741 8,090
2015 12,561 1,970 7.5 21.8 8.0 1.3 － -2.7 -3,146 -16.8 95.5 5.2 915 8,132
2016 13,722 2,027 6.9 － － 2.2 － -5.9 -2,880 -17.1 98.1 7.1 1,148 8,079
タ イ
会計年度 1 ～12月
2014 406,519 6,243 0.9 7.1 31.3 1.9 0.5 -2.5 17,263 3.7 34.9 4.9 157,108 32.48
2015 399,208 6,074 2.9 6.5 30.9 -0.9 0.7 -2.6 26,841 8.1 32.9 6.3 156,514 34.25
2016 406,817 6,170 3.2 6.4 30.3 0.2 1.0 -2.7 35,753 11.5 32.3 6.3 171,853 35.30
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1 ～12月
2014 284,798 2,851 6.2 10.0 23.2 4.1 6.6 -0.6 -3,296 3.8 27.3 6.3 79,541 44.40
2015 292,469 2,880 5.9 9.5 23.2 1.4 6.3 -0.9 -12,240 2.5 26.5 5.6 80,667 45.50
2016 304,273 2,947 6.8 8.8 23.2 1.8 5.5 -2.4 -24,927 0.2 24.6 6.9 80,692 47.49
viii
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
１人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価 
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2014 338,059 11,048 6.0 9.2 23.0 3.2 2.9 -3.4 34,625 4.4 67.6 11.4 115,937 3.27
2015 296,322 9,560 5.0 8.9 23.0 2.1 3.2 -3.2 28,054 3.0 72.1 15.6 95,289 3.91
2016 296,379 9,271 4.2 8.1 23.0 2.1 3.5 -3.2 24,394 2.0 73.9 16.2 94,525 4.15
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2014 308,143 54,890 3.6 0.0 18.9 1.0 2.0 1.1 81,709 19.7 0.0 0.0 256,860 1.2671
2015 296,841 51,244 1.9 0.0 17.7 -0.5 1.9 -1.0 82,850 18.1 0.0 0.0 247,747 1.3748
2016 296,976 51,269 2.0 0.0 18.0 -0.5 2.1 0.7 82,771 19.0 0.0 0.0 246,575 1.3815
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2014 890,323 3,532 5.0 13.3 21.0 8.4 5.9 -2.3 6,983 -3.1 32.9 52.6 111,862 11,865
2015 860,999 3,375 4.9 13.5 21.0 3.4 6.2 -2.8 14,049 -2.0 36.1 63.0 105,931 13,458
2016 932,858 3,605 5.0 13.5 20.5 3.0 5.1 -2.5 15,390 -1.8 34.0 61.4 116,362 13,328
ミ ャ ン マ ー
会計年度 4 ～ 3 月
2014 65,751 1,279 8.7 － － 5.9 4.0 -0.6 -4,109 -5.6 － － － 997.83
2015 62,877 1,213 7.0 － － 11.4 4.0 -4.8 -5,441 -7.8 － － － 1,225.58
2016 68,277 1,307 8.1 － － 4.0 4.0 -4.6 -3,105 -8.3 － － － 1,244.00
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2014 172,886 1,110 6.1 16.5 19.5 7.4 － -3.6 -6,794 0.8 14.1 4.1 21,508 77.72
2015 195,134 1,236 6.6 16.0 20.2 6.4 － -3.9 -6,965 1.5 12.3 3.6 25,025 77.68
2016 221,423 1,385 7.1 15.4 21.0 5.9 － -5.0 -6,274 1.7 11.7 3.1 30,168 78.26
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2014 2,042,322 1,612 7.2 16.3 17.1 6.0 － -4.0 -144,940 -1.3 23.7 7.5 320,649 61.03
2015 2,073,110 1,616 7.6 15.3 17.5 4.5 － -3.9 -71,606 -1.4 23.7 7.6 350,381 64.15
2016 2,250,990 1,733 7.1 15.0 17.5 5.0 － -3.5 -88,963 -1.1 － 8.8 360,297 67.24
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2014 79,343 3,820 5.0 7.8 15.7 － 4.3 -7.7 -8,299 -2.5 30.0 30.7 8,208 130.59
2015 80,586 3,844 4.8 7.8 15.7 3.8 4.7 -7.6 -8,389 -2.3 32.4 34.7 7,303 135.90
2016 81,323 3,835 4.4 7.1 15.4 4.0 4.4 -5.4 -9,090 -2.4 34.2 23.3 6,019 145.58
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2014 244,690 1,301 4.1 21.1 13.6 8.6 6.0 -5.5 -19,240 -1.3 25.8 21.6 14,141 102.86
2015 271,430 1,416 4.0 20.8 13.6 4.5 5.9 -5.3 -20,154 -1.0 24.1 15.6 18,699 101.29
2016 283,940 1,453 4.7 19.8 13.6 2.9 － -4.6 -21,220 -1.1 25.8 16.1 23,098 104.24
（出所）　各国当局資料，IMF, International Financial Statistics, World Economic Outlook Database, ADB, Key 
Indicators for Asia and the Pacific, その他より作成。
（注）　2016年はすべて速報値または暫定値。基本的に日本，韓国，モンゴル，中国，台湾，ベトナム，カン
ボジア，タイ，フィリピン，マレーシア，インドネシア，スリランカは暦年。シンガポール，ラオ
ス，ミャンマー，インド，バングラデシュ，パキスタンは会計年度。
　　　1）名目額は，現地通貨額を年平均対米ドル為替相場で除したもの。インドは市場価格表示で，2014年
度は第 2 次改定値，2015年度は第 1 次改定値，2016年度は予測値。ミャンマーは IMF の数値。
　　　2）インドは市場価格表示で，2014年度は第2次改定値，2015年度は第 1 次改定値，2016年度は予測値。
ミャンマーは IMF の数値。スリランカの基準年は2010年。
　　　3）中国は対名目 GDP 構成比で，農林漁業は第一次産業，製造業は鉱業プラス工業を指す。インドは
基本価格表示で，2014年度は第2次改定値，2015年度は第 1 次改定値，2016年度は予測値。ベトナ
ムは前号から基本価格表示に変更。
　　　4）インドは2013年度と2014年度以降の基準年が異なる（2016年度は 4 ～12月の平均指数を用いて算出）。
2016年度のミャンマーは 4 ～ 5 月の平均値。スリランカの基準年は2006/07年度。
ix
2016年のアジア諸国・地域の主要経済指標
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
１人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価 
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2014 338,059 11,048 6.0 9.2 23.0 3.2 2.9 -3.4 34,625 4.4 67.6 11.4 115,937 3.27
2015 296,322 9,560 5.0 8.9 23.0 2.1 3.2 -3.2 28,054 3.0 72.1 15.6 95,289 3.91
2016 296,379 9,271 4.2 8.1 23.0 2.1 3.5 -3.2 24,394 2.0 73.9 16.2 94,525 4.15
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2014 308,143 54,890 3.6 0.0 18.9 1.0 2.0 1.1 81,709 19.7 0.0 0.0 256,860 1.2671
2015 296,841 51,244 1.9 0.0 17.7 -0.5 1.9 -1.0 82,850 18.1 0.0 0.0 247,747 1.3748
2016 296,976 51,269 2.0 0.0 18.0 -0.5 2.1 0.7 82,771 19.0 0.0 0.0 246,575 1.3815
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2014 890,323 3,532 5.0 13.3 21.0 8.4 5.9 -2.3 6,983 -3.1 32.9 52.6 111,862 11,865
2015 860,999 3,375 4.9 13.5 21.0 3.4 6.2 -2.8 14,049 -2.0 36.1 63.0 105,931 13,458
2016 932,858 3,605 5.0 13.5 20.5 3.0 5.1 -2.5 15,390 -1.8 34.0 61.4 116,362 13,328
ミ ャ ン マ ー
会計年度 4 ～ 3 月
2014 65,751 1,279 8.7 － － 5.9 4.0 -0.6 -4,109 -5.6 － － － 997.83
2015 62,877 1,213 7.0 － － 11.4 4.0 -4.8 -5,441 -7.8 － － － 1,225.58
2016 68,277 1,307 8.1 － － 4.0 4.0 -4.6 -3,105 -8.3 － － － 1,244.00
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2014 172,886 1,110 6.1 16.5 19.5 7.4 － -3.6 -6,794 0.8 14.1 4.1 21,508 77.72
2015 195,134 1,236 6.6 16.0 20.2 6.4 － -3.9 -6,965 1.5 12.3 3.6 25,025 77.68
2016 221,423 1,385 7.1 15.4 21.0 5.9 － -5.0 -6,274 1.7 11.7 3.1 30,168 78.26
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2014 2,042,322 1,612 7.2 16.3 17.1 6.0 － -4.0 -144,940 -1.3 23.7 7.5 320,649 61.03
2015 2,073,110 1,616 7.6 15.3 17.5 4.5 － -3.9 -71,606 -1.4 23.7 7.6 350,381 64.15
2016 2,250,990 1,733 7.1 15.0 17.5 5.0 － -3.5 -88,963 -1.1 － 8.8 360,297 67.24
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2014 79,343 3,820 5.0 7.8 15.7 － 4.3 -7.7 -8,299 -2.5 30.0 30.7 8,208 130.59
2015 80,586 3,844 4.8 7.8 15.7 3.8 4.7 -7.6 -8,389 -2.3 32.4 34.7 7,303 135.90
2016 81,323 3,835 4.4 7.1 15.4 4.0 4.4 -5.4 -9,090 -2.4 34.2 23.3 6,019 145.58
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2014 244,690 1,301 4.1 21.1 13.6 8.6 6.0 -5.5 -19,240 -1.3 25.8 21.6 14,141 102.86
2015 271,430 1,416 4.0 20.8 13.6 4.5 5.9 -5.3 -20,154 -1.0 24.1 15.6 18,699 101.29
2016 283,940 1,453 4.7 19.8 13.6 2.9 － -4.6 -21,220 -1.1 25.8 16.1 23,098 104.24
　　　5）中国とベトナムは都市部のみの数値。スリランカは全国の数値。
　　　6）台湾は中央政府債発行に伴う収入と償却を含まない。2016年度のインドは予算ベース。インドの
GDP は市場価格表示。ミャンマーは IMF の数値。
　　　7）インドの2015年度は予測値，2016年度は 4 ～ 9 月の予測値。ミャンマーは政府発表値で，2016年度
は 4 ～12月までの数値。バングラデシュは国際収支における貿易収支の数値。
　　　8）インドの2016年度は 4 ～ 9 月の値。インドの GDP は市場価格表示。ミャンマーは IMF の数値。
　　　9）日本は対外債務総額を表す。バングラデシュは IMF 勘定を除く。
　　　10）債務返済比率（debt service ratio）は，年間の対外債務返済額（元本償還および金利支払い）／総輸
出額の比率。台湾は中央銀行公表数値（返済額不明）。バングラデシュは IMF 勘定を除く。
　　　11）日本，インドは2016年12月末時点の値。
　　　12）ミャンマーは政府発表値で，2016年度は 4 ～ 2 月までの平均値。ベトナムの2016年は 1 ～ 9 月ま
での平均値。
　　　＊ 　各国統計編とは異なるデータを用いる場合があり，ここにあげた数値とは相違していることがあ
る。
